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EXCURSION À ISENAU, LE 11 AOÛT 2007
Pierre MINGARD et Françoise HOFFER-MASSARD (listes floristiques)
Initialement prévue dans le massif des Diablerets, l’excursion a été remplacée par une balade
autour de la Palette d’Isenau à cause de l’abondante neige au-dessus de 2000 m sur les versants
ombragés. But initial, le vallon de la Reille était particulièrement «plâtré», comme disent certains
montagnards. Plus de 25 personnes étaient présentes au rendez-vous.
Nous nous sommes rendus aux environs du Chalet Vieux à partir de l’arrivée de la télécabine
d’Isenau. Nous avons pu admirer des landes à rhododendron richement garnies.
Un des principaux objectifs était la visite d’une station de Listera cordata à plus de 1800 m
d’altitude, située précisément dans une de ces landes à rhododendron, au-dessus de la limite de la
forêt. Malheureusement, les plantes convoitées n’étaient pas au rendez-vous. Les orchidées sont
souvent capricieuses et il arrive parfois qu’elles restent sans fleurir une ou plusieurs années.
La région visitée repose essentiellement sur le Flysch de la nappe du Niesen.
La nomenclature utilisée est celle de Flora Helvetica (LAUBER et WAGNER 2007).
Les observations
De la télécabine (La Marnèche) à Isenau (de 580.400/134.700, alt. 1762 m à
581.000/135.300, alt. 1855 m):
Sous le restaurant, pente bien exposée:
Zone nitrophile:
Talus le long de la route, lande à rhododendrons avec quelques écoulements d’eau, présence de
sphaignes sous certains rhododendrons:
Adenostyles alliariae
Arnica montana
Athyrium filix-femina
Avenella flexuosa
Calluna vulgaris
Campanula barbata
Carex pallescens
Euphrasia minima
Gnaphalium sylvaticum
Homogyne alpina
Luzula alpinopilosa
Nardus stricta
Picea abies
Pinguicula leptoceras
Potentilla aurea
Potentilla erecta
Primula farinosa
Prunella grandiflora
Rumex alpestris Rumex alpinus
Cirsium eriophorum
Cirsium palustre
Epilobium angustifolium
Heracleum sphondylium
Rhinanthus alectorolophus
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Talus le long de la route, zone d’affleurements rocheux:
Petite zone humide:
D’Isenau au col des Andérets (de 581.000/135.300, alt. 1855 m à 581.600/135.800,
2034 m):
Pâturage rocheux:
Eboulis:
Zone du col des Andérets:
Combe à neige:
Rochers:
Androsace chamaejasme
Dryas octopetala
Galium anisophyllon
Gentiana brachyphylla
Hedysarum hedysaroides
Primula auricula
Rosa pendulina
Salix retusa
Alchemilla pentaphyllea
Carex foetida
Juncus filiformis (au bord d’une gouille)
Asplenium trichomanes s.l.
Cystopteris fragilis
Daphne mezereum
Polystichum lonchitis
Arenaria ciliata
Aster alpinus
Carex sempervirens
Crepis aurea
Dryopteris filix-mas
Erigeron glabratus
Gentiana campestris s.l.
Geum montanum
Leontodon autumnalis (sur le chemin)
Loiseleuria procumbens
Phleum alpinum
Phleum pratense
Phyteuma hemisphaericum
Sedum atratum
Traunsteinera globosa
Trifolium pratense
Trollius europaeus
Blysmus compressus
Carex echinata
Carex nigra
Carex panicea
Juncus alpinoarticulatus
Antennaria dioica
Anthyllis vulneraria s.l.
Aposeris foetida
Astrantia major
Carex flacca
Gentiana acaulis
Gentiana nivalis
Gymnadenia conopsea
Gypsophila repens
Hippocrepis comosa
Huperzia selago
Leucanthemum adustum
Linum catharticum
Parnassia palustris
Saxifraga aizoides
Scabiosa lucida
Sesleria caerulea
Silene vulgaris
Thesium alpinum
Pseudorchis albida
Rhododendron ferrugineum (parfois parasité
par un champignon Heterobasidion)
Selaginella selaginoides
Solidago virgaurea subsp. minuta
Thymus polytrichus
Tofieldia calyculata
Tussilago farfara
Vaccinium uliginosum subsp. gaultherioides
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
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Du col des Andérets à Chalet Vieux par la route (de 581.600/135.800, alt. 2034 m,
à 582.000/135.300, alt. 1950 m):
De Chalet Vieux au col des Andérets par le sentier (de 582.000/135.300 à
581.600/135.800):
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Asplenium viride
Athyrium distentifolium
Blechnum spicant (à plus de 2000 m
d’altitude !)
Cystopteris alpina
Doronicum grandiflorum
Gentiana bavarica
Leontodon hispidus
Pedicularis verticillata
Saxifraga rotundifolia
Sorbus aucuparia (rabougri)
Achillea atrata
Alnus viridis
Anemone narcissiflora
Arabis alpina s.str.
Aster bellidiastrum
Astragalus alpinus
Astragalus frigidus
Bartsia alpina
Campanula cochleariifolia
Carduus defloratus s.l.
Cirsium spinosissimum
Diphasiastrum alpinum
Epilobium alpestre
Geranium sylvaticum
Hypericum maculatum s.str.
Peucedanum ostruthium
Phyteuma spicatum
Poa alpina
Polygonum viviparum
Saxifraga oppositifolia
Trifolium badium
Veronica alpina (pas de poils glanduleux,
défleurie)
Veronica fruticans
Mousse
Preissia quadrata
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